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Señores miembros del jurado calificador:
Presento la Tesis titulada: “Análisis de la gestión del talento humano en el desarrollo
organizacional de CORPAC Sede Callao 2020”, en cumplimiento a las normas
establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para
optar el grado académico de Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad.
Los planteamientos teóricos de autores nacionales e internacionales vertidos en el
presente estudio, determinen la rigurosidad científica necesario para una investigación
científica, que permita el logro de objetivos y resultados esperados.
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema
de investigación sugerido por la Universidad. En el primer capítulo se expone la
introducción, contiene realidad problemática, los trabajos previos, el marco teórico, marco
espacial, marco temporal, la justificación del estudio, la relevancia, la contribución, la
formulación del problema y los objetivos de investigación. En el segundo capítulo se
detalla el marco metodológico en donde se exponen aspectos como: tipo y diseño de
investigación, escenario de estudio, participantes, técnicas e instrumentos de recolección
de datos, procedimiento, método de análisis de información y aspectos éticos. En el tercer
capítulo se presentan los resultados productos del procesamiento de la información
recogida. En el cuarto capítulo se considera la discusión de los resultados. El capítulo
quinto tenemos las conclusiones. El capítulo sexto se tiene las recomendaciones. Por
último el capítulo sétimo se menciona las propuestas de mejora y los apéndices de la
investigación.
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En el presente trabajo de investigación titulado: “Análisis de la gestión del talento humano
en el desarrollo organizacional de CORPAC Sede Callao 2020”, se planteó como problema
general: ¿Cómo se encuentra la gestión del talento humano en el desarrollo organizacional
de CORPAC Sede Callao 2020?, y tuvo como objetivo general: Analizar la gestión del
talento humano en el desarrollo organizacional de CORPAC Sede Callao 2020.
En esta investigación, se utilizó el enfoque cualitativo, con un diseño de estudio de
casos, con metodo inductivo. Las técnicas de la investigación fueron la entrevista y el
análisis de fuentes documentales , con el propósito de recolección de datos vinculados a las
categorías de gestión de talento humano y desarrollo organizacional. El instrumento que se
utilizo fue la guía de entrevista estructurada, con preguntas abiertas, las cuales se
efectuaron en la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial CORPAC, en
donde se realizaron seis entrevistas, dirigidas a los trabajadores de los seis grupos
ocupacionales de la empresa: funcionarios, controladores de tránsito aéreo, profesionales
universitarios, operacionales, técnicos y administrativos. También se analizo la
normatividad legal de FONAFE, como ente rector de CORPAC.
Como conclusión general tenemos que, la gestión del talento humano en el desarrollo
organizacional de CORPAC es deficiente, se incumplen las políticas y normas que regulan
todos los procedimientos, hay interferencia de las autoridades e incluso de la misma
gerencia responsable, en el manejo del talento humano, quienes actúan en forma
direccionada y con preferencias con algunos trabajadores, ya sea por relaciones de amistad,
o afinidad política con el gobierno de turno, perjudicando a la empresa.




In the present research work entitled: “Analysis of the management of human talent in the
organizational development of CORPAC Headquarters Callao 2020”, the general problem
was raised: How is the management of human talent in the organizational development of
CORPAC Headquarters Callao? 2020? and had the general objective: To analyze the
management of human talent in the organizational development of CORPAC Headquarters
Callao 2020.
In this research, the qualitative approach was used, with a case study design, with an
inductive method. The investigation techniques were the interview and the analysis of
documentary sources, with the purpose of collecting data related to the categories of
human talent management and organizational development. The instrument used was the
structured interview guide, with open questions, which were carried out at the Peruvian
Corporation of Airports and Commercial Aviation CORPAC, where six interviews were
conducted, aimed at workers from the company's six occupational groups. : officials, air
traffic controllers, university, operational, technical and administrative professionals. The
legal regulations of FONAFE, as the governing body of CORPAC, were also analyzed.
As a general conclusion, we have that the management of human talent in
CORPAC's organizational development is deficient, the policies and norms that regulate all
procedures are not complied with, there is interference from the authorities and even the
responsible management itself, in the management of talent human, who act in a directed
way and with preferences with some workers, either by friendly relations, or political
affinity with the government in power, damaging the company.




No presente trabalho de pesquisa intitulada: “Análise da gestão do talento humano no
desenvolvimento organizacional da sede da CORPAC Callao 2020”, foi levantado o
problema geral: como é a gestão do talento humano no desenvolvimento organizacional da
sede da CORPAC Callao? 2020? E teve como objetivo geral: Analisar a gestão do talento
humano no desenvolvimento organizacional da Sede da CORPAC Callao 2020.
Nesta pesquisa, utilizou-se a abordagem qualitativa, com delineamento de estudo de
caso, com método indutivo. As técnicas de investigação foram a entrevista e a análise de
fontes documentais, com o objetivo de coletar dados relacionados às categorias de gestão
de talentos humanos e desenvolvimento organizacional. O instrumento utilizado foi o guia
estruturado de entrevistas, com perguntas abertas, realizadas na Corporação Peruana de
Aeroportos e Aviação Comercial CORPAC, onde foram realizadas seis entrevistas,
destinadas os trabalhadores dos seis grupos ocupacionais da empresa. : funcionários,
controladores de tráfego aéreo, universidades, profissionais operacionais, técnicos e
administrativos. Também foram analisados os regulamentos legais do FONAFE, como
órgão governamental do CORPAC.
Como conclusão geral, temos que a gestão do talento humano no desenvolvimento
organizacional da CORPAC é deficiente, as políticas e normas que regulam todos os
procedimentos não são cumpridas, há interferência das autoridades e até da própria
gerência responsável na gestão do talento humanos, que agem de maneira direcionada e
com preferência por alguns trabalhadores, seja por relações amistosas ou afinidade política
com o governo no poder, prejudicando a empresa.
Palavras-chave: Gestión del talento humano, desarrollo organizacional, desarrollo de las
personas, cambio planeado.
